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Forskrifter vedrØ~ende fiske med trål innenfor fiskerigrensen i 
Finnmark, 
---------------------------------------------------------------
I medhold av§ 4 i. lov av 17, juni 1955 om saltyannsfiskeriene 
og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har Piske ri departementet 
den 21, oktober 1970 bestemt: 
I, 
Piske med trål (bunnslepenot og flytetrål) er forbudt i Pinnmark 
fylke mellom 4 og 6 nautiske mil utenfor grunnlinjene på strekningen 
mellom en linje i rgttv, 315° (NV) fra Fuglen lykt på sørøya og 
en linje rettv, 135 (SO) av Kibergneset lykt i tiden fra og med 
1, november til og med 1, mars, 
II, 
Unntatt fra forbudet under I er fØlgende områder: 
1, Persf,jordfeltet mellom en linje fra Korsnesaksla rettv, 45° 
(NO) og en linje fra Kavringen rettv, 45° (NO), 
2, Råsafeltet mellom meridianene 22°50• o,l, og 23°30 1 o.l. 
Forbudet under I kommer ikke til anvendelse på fiske med flytetrål 
etter de fiskearter (makrell, sild og lodde m,v,) som i henhold 
til § 11 i Kronprinsregentens resolusjon av 22, desember 1955 kan 
fanges med småmasket not, 
III, 
Disse forskrifter trer i kraft 1, november 1970 og gjelder til · 
og med 1, mars 1971, 
